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В МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ПАРАХ ТРЕНИЯ” 
Формула открытия 
Установлено неизвестное ранее явление тепловой стабилизации в ме-
таллополимерных парах трения, заключающееся в том, что при термичес-
ком сопротивлении контакта металлополимерных пар трения и аккумули-
ровании теплоты в зоне температур выше допустимой для материалов по-
верхностных и приповерхностных слоев в зоне трения возникает множе-
ство микротермобатарей с различной энергетической активностью, спо-
собствующих инверсии тепловых потоков от полимера к металлу и воз-
никновению устойчивой тепловой стабилизации при минимальном темпе-
ратурном градиенте по толщине металлического фрикционного элемента. 
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ЯВИЩЕ ТЕПЛОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ В МЕТАЛОПОЛІМЕРНИХ  
ПАРАХ ТЕРТЯ 
Таку назву отримало явище, встановлене у сфері контактної взаємодії пар 
тертя авторами М. В. Кіндрачуком, О. І. Вольченком, М. О. Вольченком і  
Д. О. Вольченком (диплом на відкриття № 444 від 18.01.2013 р., заявник – Націо-
нальний авіаційний університет, Київ). Учені виявили невідоме раніше явище 
теплової стабілізації в металополімерних парах тертя, яке полягає в тому, що за 
термічного опору контактів металополімерних пар тертя і акумулювання теплоти 
в зоні температур вище допустимої для матеріалу полімерної накладки в зоні тер-
тя виникає велика кількість мікротермобатарей з різною енергетичною активніс-
тю, які сприяють інверсії теплових потоків від полімеру до металу і виникненню 
його стійкої теплової стабілізації за мінімального температурного градієнта по 
товщині металевого елемента тертя. 
